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Description:  Electronic and multimedia resources created by WKU Archives regarding Western 
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Dates: 1906-present 
 
Subject Analytics:  
African Americans 
Alexander, Kern 
Architects 
Athletics 
Baseball 
Basketball 
Blacks 
Bowling Green Business University 
Cherry, Henry 
College High (WKU) 
Cultural Diversity 
Davis, Brinton 
Diddle, E.A. 
Downing, Dero 
Football 
Garrett, Paul 
Homecomings 
Industrial Education & Technology (WKU) 
Jonesville (KY) 
McCrocklin, William 
Marcus, Chris 
Meredith, Thomas 
Military 
Minton, John 
Physical Education (WKU) 
Rock House (WKU) 
Police (WKU) 
Tangerine Bowl 
Thompson, Kelly 
Training School (WKU) 
Van Meter (WKU) 
Western Kentucky University 
Zacharias, Donald 
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Container Folder 
UA1F 
Creator Date Title 
UA1F WKU Archives Multimedia Resources 
Fonds/Coll 
WKU Archives 
Electronic and multimedia resources created by WKU Archives regarding Western Kentucky University departments and 
history. 
Container List 
Level 
Date 
Title 
Collection 
Scope & Content 
Records 
UA1F Linked to 
TopScholar 
Alexander, Kern 1986-1988 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/524  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/525  
  
Cherry, Henry 1906-1937 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/538  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/505  
  
Downing, Dero 1969-1979 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/518  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/519  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/516  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/520  
  
Garrett, Paul 1937-1956 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/501  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/541  
  
Meredith, Thomas 1988-1997 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/521  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/522  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/523  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/540  
  
Minton, John 1979 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/539  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/513  
   
Thompson, Kelly 1955-1969 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/530  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/531  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/542  
  
Zacharias, Donald 1979-1985 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/515  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/514  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/517  
WKU Archives 1906-1997 Digitized Vertical Files - Administrators 
Description 
TopScholar WKU Archives 1914-2007 Digitized Vertical Files - Athletics 
Description Baseball Bibliography - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1590  
  
Baseball Vertical Files 
1940-1969 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/566  
1970-1972 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/567  
1973-1975 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/568  
1976-1978 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/569  
1985 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/555  
1986 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/556  
1988 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/570  
1989-1990 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/571  
1991 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/572  
1992 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/573  
1993 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/574  
1994-1995 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/554  
1996 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/553  
1998-1999 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/558  
2000-2001 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/557  
2002 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/559  
2003 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/560  
2004-2005 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/561  
2006-2007 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/563  
  
Basketball, Mens  
1931-1936 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/564  
1937-1939 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/565  
  
Basketball, Womens 
1975-1978 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/581  
1979-1984 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/582  
1985 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/583  
1986 pt. 1 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/584  
1986 pt. 2 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/585  
1986 pt. 3 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/586  
  
Diddle, E.A. 1957-2006 
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/510  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/509  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/508  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/504  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/503  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/502  
  
Football  
1914-1938 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/553  
1940-1945 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/532  
1946-1949 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/534  
1950-1953 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/551  
1955-1959 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/548  
1960-1965 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/580  
1966 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/549  
1967 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/550  
1968 pt. 1 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/544  
1968 pt. 2 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/545  
1969 pt. 1 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/546  
1969 pt. 2 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/547  
1970 pt. 1 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/575   
1970 pt. 2 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/576  
1971 pt. 1 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/577  
1971 pt. 2 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/578  
1972 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/579  
  
McCrocklin, William aka Red - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1573  
  
Marcus, Chris 
part 1 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/528  
part 2 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/529  
  
Tangerine Bowl 1963 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/535  
Track & Field Bibliography - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1589  
TopScholar 
Bowling Green Business University  
1874-1958 – http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/507  
1958-2006 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/506  
  
WKU History - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/527  
  
WKU History Overview - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1824  
WKU Archives Digitized Vertical Files - WKU History & Founding Institutions 
Description 
TopScholar 
Cultural Diversity 1944-1988 - http://www.wku.edu/library/archive/documents/ua1fdiversity1.pdf  
Cultural Diversity 1989-2008 - http://www.wku.edu/library/archive/documents/ua1fdiversity2.pdf  
Homecoming 1927-1980 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1049  
Homecoming 1981-2007 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1050  
International Students - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1389  
Jonesville - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/706  
Military Bibliography - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1822  
Military Vertical File - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1823  
 
WKU Archives 2012 Digitized Vertical Files - General Topics 
Residential facilities 
International students 
Homecomings 
Description Subjects 
TopScholar 
Davis, Brinton D1497 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1784    
  
Diddle, E.A. - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/510  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/509  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/508  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/504  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/503  
http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/502  
  
Gerard, Theresa D1496 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1783  
  
McCrocklin, William aka Red - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1573  
  
Marcus, Chris part 1- http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/528  
part 2 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/529  
WKU Archives Digitized Vertical Files - People 
Western Kentucky University 
Athletes 
Athletics 
Basketball 
Architects 
Description Subjects 
TopScholar 
College High / Training School pt. 1 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/536  
College High / Training School pt. 2 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/537  
Industrial Education & Technology - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1271  
Physical Education - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1368  
Police Bibliography - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1272  
Training School - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/543  
WKU Archives Digitized Vertical Files - Departments 
Description 
TopScholar WKU Archives Digitized Vertical Files - Buildings 
Description Articles on Western Buildings D1529 - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1827  
  
Cedar House (WKU) 
Faculty House (WKU) 
Cherryton (WKU) 
 College High (WKU) 
Cherry Hall (WKU) 
Ft. Albert Sidney Johnston  
Garrett Student Center (WKU) 
Gordon Wilson Hall (WKU) 
Health & Physical Education Building (WKU) 
Home Economics Building (WKU) 
Home Management House (WKU) 
Industrial Arts Building (WKU) 
Kentucky Building (WKU) 
Maintenance Service Building (WKU) 
McLean Hall (WKU) 
Music Building (WKU) 
Ogden Hall (WKU) 
Pioneer Cabin (WKU) 
Potter Hall (WKU) 
Rock House (WKU) - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1044  
Schneider Hall (WKU) 
Snell Hall (WKU) 
Stadium (WKU) 
Training School (WKU) 
Van Meter Hall (WKU) - http://digitalcommons.wku.edu/dlsc_ua_records/1045  
Water Tank (WKU) 
